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Le tarif douanier français 
Un récent communiqué du Conseil des Ministres 
nous apprend que le projet de loi portant révision 
générale du tarif douanier français sera examiné 
au cours de la session qui va s'ouvrir. 
Ce projet doit réaliser à la fois une mise au 
point de la nomenclature, qui n'a pas été modifiée 
depuis 1892, et l'établissement d'une échelle des 
droits tenant compte des besoins des industries, en 
l'état actuel de leur développement. 
Le tarif de 1892, modifié en 1910, complété sur 
quelques points par des dispositions législatives, 
majoré par les coefficients et relevé de 30 .°/o une 
première fois par la loi du 6 avril 1926 et une 
seconde fois par le décret du 14 août 1926, est" 
un tarif protecteur à deux colonnes. 
L a colonne du tarif minimum représente le mi-
nimum d e protection que le législateur a reconnu 
indispensable à l'industrie française pour compen-
ser l'avantage que les industries concurrentes re-
tirent des conditions particulières de leur produc-
tion. 
L e tarif général est le tanf de droit de commun, 
c est-à-dire celui qui, en l'absence de toute con-
vention commerciale, est appliqué aux produits im-
portés. 
La tâche des négociateurs français consistait 
avant-guerre à accorder aux produits étrangers, soit 
le bénéfice du tarif minimum, concession que l'on 
désignait sous le terme de "- traitement de la nation1 
la plus favorisée », soit à accorder le tarif mini-
mum pour une partie seulement des produits du 
pays avec lequel la France contractait, soit en-
core, ce qui fut fait avec les Etats-Unis, à accor-
der pour certains produits le bénéfice d'un tarif 
intermédiaire, en l'occurrence le tarif général anté-
rieur à celui de 1892. 
Avec ce système, les droits du tarif minimum 
jouent pleinement le rôle de tarif compensateur. 
L e tarif, qui va être soumis au Parlement, est-il 
conçu sur ce modèle ou bien procède-t-il d'un es-
prit nouveau? 
C'est ce que la Journée Industrielle examine 
clans un de ses derniers numéros. 
Si on ne s'en tient pas à ce système, qui a fait 
ses preuves, c est que dans certains pays une autre 
conception s'est substituée à celle-là. 
En effet, les Etats-Unis d'Amérique, l'Allema-
gne, l a Belgique, en sont revenus à 1 ancienne doc-
trine du tarif autonome. Ce tarif ne tient pas compte 
de la marge de protection nécessaire aux industries 
nationales pour lutter contre la concurrence étran-
gère; il n'est pas non plus à proprement parler 
fiscal. Il est devenu un instrument de tractations. 
Il comporte soil une, soit deux colonnes et géné-
ralement une seule suffit et il est calculé de 
permettre aux négociateurs d'accorder d importantes 
réductions pour obtenir en échange des avantages 
analogues en ce qui concerne des produits dont 
l'exportation paraît intéressante au pays contractant. 
La question qui se pose est donc de savoir si le 
gouvernement a l'intention de donner à ses délégués 
une arme de même nature que celle mise à la 
disposition des représentants des nations avec les-
quelles la France doit négocier des accords. 
Aussi nous faut-il examiner quel est actuellement 
le statut contractuel de la France, tel qu'il résulte 
de la loi du 29 juillet 1919. 
Cette loi donne au gouvernement le pouvoir d'ac-
corder aux pays étrangers des pourcentages de 
réduction sur l'écart entre les deux tarifs. Un dé-
cret du 29 mars 1921 a porté à 300 ,°/o l'écart 
entre le tarif général et le tarif minimum, non pas 
pour donner plus de marge à tous les négociateurs, 
mais pour protéger l'industrie française contre la 
concurrence des industries similaires des pays à 
change déprécié. 
Au moment où la clause de la nation la plus favo-
risée disparaissait par le traité de Versailles, les 
pays ex-ennemis ainsi libérés de l'obligation de réci-
procité prirent avantage de cet état de fait et éta-
blirent, justement en vue de négociations futures 
avec la France, des tarifs autonomes. 
Les droits inscrits dans ces nouvelles lois doua-
nières sont nécessairement très élevées, puisque, en 
effet, le seul moyen qu'ait un pays étranger dési-
reux de contracter avec la France, et d'obtenir 
son tarif minimum, est de loi accorder une ré-
duction égale à l'écart entre ses deux tarifs, soit 
300 «/o. 
On voit que l'étranger, connaissant d'avance le 
maximum des concessions qu'il pourra tirer de la 
France, aménage ses tarifs pour traiter avec tous 
les avantages. 
Alors que le négociateur étranger est fixé d a-
vance sur le maximum de concession qu'il pourra 
obtenir par réciprocité, le négociateur français igno-
re toujours s'il a obtenu toutes les concessions aux-
quelles son interlocuteur était disposé. 
Aussi l'idée est venue à certains de ne plus 
considérer le tarif minimum comme intangible, sauf 
décision du Parlement, et d'avoir un tarif mini-
mum qui permettrait presque de revenir à l'ancienne 
procédure des droits conventionnels établis par les 
traités de commerce. 
Un point de droit se présente alors. L à loi de 
1919 permet-elle aux négociateurs de descendra au-
dessous du tarif minimum? On peu! répondre 
par la négative, mais d'excellents économistes pen-
chent pour l'affirmative. Aussi, à la veille de la 
revision douanière, il apparaît qu'il importe que le 
Parlement précise les pouvoirs que la loi de 1919 
a accordés au gouvernement. 
Quand cette question, qu'il appartient au légis-
lateur de résoudre, aura reçu sa solution, alors le 
ministère du Commerce et les commissions des 
douanes pourront examiner les principes mêmes de 
la revision tarifaire et, ensuite, se mettre à l'ou-
vrage. 
La revision douanière est une tâche considérable. 
Le tarif de 1892 ou tarif Méline est l'œuvre de 
vingt-deux années de travaux consciencieux, effec-
tués à une époque où la guerre n'avait qu'à peine 
modifié les conditions de fonctionnement de l'in-
dustrie. 
Après le bouleversement de 1914-1919, la tâche 
à entreprendre est autrement complexé et ardue. 
En présence de l'attitude des peuples avec lesquels 
la France a besoin de développer ses relations com-
merciales, il faut faire l'accord sur les principes 
et passer ensuite à leur mise en œuvre. 
Si elle veut réaliser son programme d'expansion 
économique sans retard, il faut qu'elle s'explique 
rapidement sur le fond du problème; ensuite une 
application constante; un travail méthodique et 
assidu lui permettra de réaliser l'œuvre conçue. 
* 
Sur le même sujet, M. Louis Nicolle, député 
du Nord, membre de la Commission des douanes a 
publié dans la « Reoue politique et parlementaire » 
un article qui résume comme suit la tâche du gou-
vernement et du parlement. 
« Ce sera l'honneur de ceux qui auront établi' 
notre nouvelle loi de douanes d'avoir arbitré les 
exigences de certaines industries, qui luttent contre 
des -conditions défavorables, dans le dessein de 
faciliter la tâche de nos négociateurs et d'orienter 
l 'Europe vers une politique économique fondée sur 
la stabilité des échanges commerciaux. 
Pourra-t-on d'emblée réussir dans cette entre-
prise? , . 
Elle comporte ses périls; mais, il n'en est pas 
moins souhaitable que, sans sacrifier aux besoins 
de la défense nationale, chacun des pays d'Eu-
rope puisse se spécialiser dans des fabrications où 
il excelle, de manière à réduire les frais de fabri-
cation et ainsi ramener le coût des marchandises 
vers sa limite la plus basse. 
Quand plusieurs gouvernements, en vue d'amélio-
rer leurs relations commerciales, auront consenti 
des concessions tarifaires en faveur des produits qui 
intéressent plus particulièrement les industries des 
nations avec lesquelles ils souhaitent traiter, la res-
tauration économique de l 'Europe ne sera pas 
loin d 'être accomplie. 
Pourrons-nous atteindre ce but avec un tarif mi-
nimum protecteur, c'est-à-dire qui assure à chaque 
industrie le degré de protection dont elle a besoin 
en tant qu'elle a une existence propre, sans négliger 
toutefois de considérer les intérêts des industries 
dont elle est solidaire? Les industries sont les 
parties d'un tout: l'activité économique de la France, 
c'est donc l'expansion de cette activité que le 
législateur devra avoir en vue lorsqu'il examinera 
les propositions établies par le gouvernement en 
vue d'assurer le développement harmonieux de cha-
que branche de la production française. » 
Le marché de l'horlogerie et de 
la bijouterie en Autriche et en Hongrie 
(De notre correspondant spécial). 
/ M . - . T . f J . i . r w l , ' 
La situation de l'industrie horlogère autrichienne 
est peu satisfaisante; des 3 maisons qu'elle compre-
nait primitivement, il n'en subsiste actuellement qut 
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deux, la troisième ayant été obligée de discon-
tinuer sa fabrication. Comme on le sait, la fabrication 
horlogère autrichienne se borne à l'assemblage des 
pièces détachées de provenance suisse. 
Les résultats obtenus par elle sont du reste loin 
d'être satisfaisants, ce qui ne l'empêche pas de 
jouer un certain rôle dans la vie économique autri-
chienne, grâce à l'esprit d'entreprise de ceux qui 
s'y livrent. 
Au cours de ces dernières années, son développe-
ment a été entravé par différents obstacles, entre 
autres par les lourdes charges sociales et fiscales, 
qui subsistent encore actuellement. 
La production horlogère autrichienne ne peut être 
absorbée que jusqu'à concurrence de 10 °/o par le 
marché intérieur. Pour le reste, il s'exporte principa-
lement dans les Etats de l'Est. 
On ne peut vendre en Autriche et dans les Etats 
voisins que la montre bon marché, vu la mauvaise 
situation financière et économique du pays et l'ap-
pauvrissement de la population. Ce fait est démon-
tré' par la statistique autrichienne qui indique une 
diminution assez sensible de l'importation des arti-
cles suisses de qualité et une augmentation de celle 
des. articles bon marché allemand, qui sont en pro-
gression continuelle. 
Au temps de l'inflation, l'achat d'une montre de 
qualité ne jouait aucun rôle dans un budget; il 
n'en est plus de même maintenant et l'intéressé 
ne fera une emplette de ce genre qu'après mûre ré-
flexion. 
Les affaires de Noël ont été un peu meilleures 
que l'année dernière et l'on nous a signalé de grosses 
commandes passées par des acheteurs venus des Etats 
dé l'Est. Les ventes de Noël ont été facilitées dans 
une certaine mesure pour la réduction de la taxe de 
luxe sur les articles d'horlogerie et de bijouterie. 
En ce qui concerne la bijouterie, la situation est 
encore plus mauvaise cette année que les précé-
dentes, vu la pénurie d'argent et les conditions de 
crédit très onéreuses. Il n'y a cependant pas eu de 
grandes faillites dans la branche, ce qui est une 
preuve de. la solidité des entreprises qui s'y ratta-
chent. Toutefois, des changements risquent bien d'in-
tervenir, s'il ne se produit pas une amélioration dans 
la situation économique générale. Les ventes ont 
surtout porté sur les articles bon marché; la bijou-
terie de valeur reste bien difficile à écouler. 
Outre les effets de la crise, on remarque ceux de 
la réduction de la population du pays à 1/8 du 
chiffre d'avannt-guerre ; l'exportation à destination 
des nouveaux Etats, qui se rattachaient autrefois à 
l'Autriche n'a pas compensé cette diminution, vu 
les barrières douanières et autres difficultés aux-
quelles elle s'est heurtée. 
D'autre p art, le commerce avec les autres pays 
est devenu presque impossible à cause des frais de 
voyage exorbitants qu'il nécessite. 
La conclusion de conventions internationales serait 
nécessaire pour sauvegarder les droits des créan-
ciers à l'étranger. Il règne, par exemple, une cer-
taine insécurité dans le commerce avec la Yougosla-
vie, en ce qui concerne les payements. 
La diminution de l'exportation rend naturellement 
la situation actuellement très gênante et d'autre part, 
le peu d'affaires qui se font sont souvent traitées en 
.dehors de toute prudence commerciale et notamment 
sans exiger les couvertures indispensables. Cependant, 
les réserves des fabricants se sont considérable-
ment réduites, de telle sorte que de plus en plus 
ils sont amenés à n'accepter que les commanndes 
pour lesquelles le client offre une couverture de 
50 °/o au moins. 
La concurrence allemande se fait fortement sentir 
sur /es divers marchés étrangers. 
* 
** 
Les conditions se sont un peu améliorées dans le 
commerce horloger en Hongrie, malgré que le pou-
voir d'achat de la population soit encore très ré-
duit. Il n'existe pas d'industrie horlogère dans ce 
pays, de sorte que l'exportation de produits de 
cette branche est insignifiante; on peut cependant 
mentionner un petit mouvement de transit vers la 
Pologne. La Hongrie a importé (en 1926?) 15,000 
montres or et 18,500 montres argent, provenant 
de Suisse pour la plupart. 
L'importation de montres argent de fabrication 
allemande n'a atteint, l'année passée, que le 20 o/o 
de l'importation totale, mais elle est cependant en 
grande progression sur 1925. 
La Suisse reste néanmoins le principal fournis-
seur de montres du marché hongrois. Le 80 u/o des 
mouvements de montres proviennent de Suisse, alors 
que le 90 o/o des boîtes sont d'origine allemande!. 
L'Allemagne est aussi la grosse pourvoyeuse de la 
Hongrie en horloges de tours et d'appartements. 
La grande concurrence, la cherté du crédit et les 
frais généraux élevés ont été la cause de quelques 
cas d'insolvabilité dans la branche de la bijouterie. 
Les commerçants étrangers observent maintenant la 
plus grande prudence dans leurs ventes en Hongrie, 
tout en se montrant plus coulants avec leurs rela-
tions d'avant-guerre.. Une autre raison de la mau-
vaise marche des ; affaires est' qu'il existe encore 
sur le marché hongrois des stocks de marchandises 
non vendues constitués ces dernières années. 
Informations 
Avis. 
Le débiteur 
Sally Weil, à Würzburg, 
a prêté le serment d'insolvabilité. Nous comptons 
bien qu'il ne se trouvera plus personne en Suisse 
pour lui confier une montre à crédit. 
— Les fabricants qui recevraient des demandes 
d'un nommé 
P. Tuonl, à Gênes, 
sont priés de se renseigner auprès de notre Insti-
tution avant d'entrer en relation. 
L'Information, Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 32. 
Douanes 
C h i n e . — S u r t a x e d o u a n i è r e . 
A teneur d'une communication du Consulat Gé-
néral d e Suisse à Shangaï, les autorités militaires 
locales ont décrété, dès le 20 janvier courant, une 
surtaxe douanière de 2i/o 0/0 sur toutes les marchan-
dises importées par eau. 
D'autre part, suivant certains communiqués de' jour-
naux, une surtaxe douanière aurait été également 
décrétée dans d'autres parties de la Chine. Cepen-
dant, des précisions manquent encore. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
Serv ice d e s colis a v e c l 'Egyp te . 
Des envois de messagerie jusqu'à 20 kg., sans 
valeur déclarée ou avec valeur déclarée ne dépassant 
pas fr. 5,000, de même que ceux avec rembourse-
ment jusqu'à fr. 1,000, peuvent être expédiés dès 
maintenant à destination de l'Egypte. Jusqu'ici seuls 
les colis postaux jusqu'à 5 kg. étaient admis pour 
ce pays. 
P r é a v i s t é l é p h o n i q u e . £vA??HP / 
Plusieurs administrations téléphoniques européen-
nes, parmi lesquelles l'administration suisse, ont dé-
cidé d'introduire le préavis téléphonique. Ce service 
offre aux usagers la possibilité de faire appeler au 
téléphone, par la voie de service et par l'intermédiaire) 
d'un abonné étranger, soit une personne désigné et 
connue de ce dernier ou entretenant avec des relations 
d'affaires, soit un poste supplémentaire déterminé. 
Exemple: La banque X à Lyon désire conserver avec 
son fondé de pouvoir Y., qui loge momentanément 
à l'Hôtel de la Paix à Lausanne. A l'effet d'atteindre 
à coup sûr son correspondant, la banque X fait enre-
gistrer à la centrale de Lyon une demande de com-
munication avec préavis, en indiquant le numéro 
du téléphone de l'Hôtel suisse et le nom du fondé 
de pouvoirs. Lyon transmet cette demande à fa cen-
trale de Lausanne qui, à son tour, en donne connais-
sance à l'Hôtel de la Paix. La communication pro-
prement dite entre la banque et son fondé de pou-
voirs ne sera établie que lorsque la centrale de 
Lyon aura reçu de Lausanne l'information que le 
fondé de pouvoir Y est présent et s'apprête à entrer 
en conversation. 
La taxe applicable aux préavis est égale au tiers 
de la taxe d'une conversation de trois minutes, avec 
perception d'un minimum de 50 centimes. La conver-
sation, elle, reste soumise à la taxe ordinaire. 
Les conversations avec préavis sont admises, dans 
les relations téléphoniques avec l'Allemagne, l'Au-
triche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède, le Territoire 
de la Sarre et la Tchécoslovaquie. 
Commerce extérieur 
France. 
I.'administration des douanes communique les chif-
fres du commerce extérieur de la France pour l'an-
née 1926. Le tableau suivant donne les valeurs des 
marchandises importées et exportées en 1926, ainsi 
que la comparaison avec 1925: 
Année Différences 
I92f> 1925 pour 1926 
I npop 'a t ions : (en mille francs) 
Objets d'ali-
menta t ion 11,576.814 9.192 582 4- 2.3S4 232 
Matières né-
cessaires à 
l'industrie 40.367.875 29.495.510 + 10.872.365 
Objets fabri-
qués . . 5.570.036 5.407.270 - j - 2.162.766 
Totaux 59.514 725 44.095 362 -f- 15.419.363 
Exportations : 
Objets d'ali-
mentation 5.072.335 3.794.617 -f 1.277.718 
Matières né-
cessaires à 
l'industrie 16.672.890 12.714.411 + 3.958.479 
Objets fabri-
qués . . 37.789.424 27.245.905 + 8.543.519 
Totaux 59.534.649 45.754.933 -f 13.779.716 
Cette statistique montre qu'en 1926 les importa-
tions aussi bien que les exportations ont considéra-
blement augmenté en valeur par rapport à l'année 
précédente: pour les entrées, la plus-value globale 
en nombre rond est d'environ 35 0/0, et elle s'est 
élevée à 30 0/0, pour les sorties. 
La valeur totale du commerce extérieur de la 
France (importations et exportations) a atteint ainsi, 
en 1926, le chiffre énorme de 119 milliards 50 
millions de francs, contre 89 milliards 850 millions 
en 1925. 
La balance visible du commerce extérieur — c'est-
à-dire des échanges avec les pays étrangers et 
avec les colonies françaises et pays de protectorat 
— accuse en définitive, pour l'année 1926, un faible 
excédent d'exportation. Les sorties ont, en effet, 
été supérieures de 19,924,000 francs aux entrées. 
En 1925, elles les avaient dépassées d'environ 1,660 
millions. 
Voici, d'autre part, le poids des produits importés 
et exportés en 1926 et 1925: 
Année Différence 
1926 192o pour 1926 
Importations: {entonnes) 
Objets d'alimentation 5.058.602 5.142.293 — 83.691 
Matières nécessaires 
' à l'industrie . . . 39.092.227 41.054.315 —1.962.088 
Objets fabriqués . . 1.362 601 1.246.642 4- 115.959 
Totaux . . 45.513.430 47.443.250 -1.929 820 
Exportations : 
Objets d'alimentation 1.420.U03 1.393.398 -|- 26 605 
Matières nécessaires 
à l'industrie . . .26.219.067 24.704.857 -f 1.514.210 
Objets fabriqués . . 4.790.076 4.288.862 -+• 501214 
Totaux . . . 32.429.146 30 387.117 4-2042.029 
En examinant ces chiffres, on remarque que l'aug-
mentation de 35 0/0 dans la valeur des entrées et 
de 30 0/0 dans la valeur des sorties, constatée d'une 
année à l'autre, provient essentiellement de la hausse 
des prix, conséquence de la dépréciation du franc, 
car les quantités des marchandises importées ont 
diminué sensiblement et les quantités exportées ne 
se sont accrues que dans une proportion relativement 
faible. 
Du tableau qui précède, il résulte, en effet, que 
le poids des produits importés en 1926 a été infé-
rieur de 4 0/0, au poids des entrées enregistrées pen-
dant l'année précédente. 
A l'exportation, une augmentation d'un peu plus 
de 61/2 °/o est constatée d'une année à l'autre. 
Russie. 
Le Commissariat du Commerce publie les résultats 
provisoires des opérations de commerce extérieur 
de l'exercice 1925-26 qui a pris fin le 30 sep-
tembre dernier. 
Le trafic de l'U. R. S. S. par toutes les fron-
tières s'est élevé à 1,42-1 millions de roubles, dont 
668 millions à l'exportation et 756 millions à l'im-
portation. 
Le trafic par les seules frontières d'Europe s'est 
élevé à 1,263 millions de roubles. 
• L'ensemble du commerce extérieur de l'URSS en 
en 1925-20 ne représente encore que 34,2 "0 de celui 
de l'ancien empire russe. 
Le solde passif de la balance commerciale 8-1 hui-
lions 600,000 roubles est inférieur h celui de l'ex-
ercice 1924-25, 146 millions de roubles. 
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Chronique du travail 
L a s e m a i n e d e c inq j o u r s 
e t l es indus t r i e s a m é r i c a i n e s . 
A la suite d'une décision prisé récemment par 
M. Henry Ford d'introduire dans ses ateliers la se-
maine de cinq jours — ou quarante heures de travail 
— l'Association nationale des industriels des Etats-
Unis a déclaré que la semaine de cinq .jours ne sera 
pas adoptée par l'ensemble des .industriels américains 
pour diverses raisons. 
Une trentaine de patrons de différentes branches 
de l'industrie américaine et appartenant à différentes 
régions des Etats-Unis ont motivé leur opposition 
contre cette mesure en faisant valoir que huit heures 
de travail pendant cinq jours par semaine laisse-
raient trop de loisirs: ceux-ci occasionnant de plus 
grandes dépenses nécessiteraient dans la suite des 
augmentations de salaires. 
Ces chefs d'entreprises sont d'avis en outre, que 
cette activité réduite rendrait les Etats-Unis plus 
vulnérables à la concurrence économique de l'Eu-
rope. Ils estiment qu'il serait impossible d'utiljser 
au moyen de cette courte activité hebdomadaire les 
formidables capitaux placés dans l'industrie. La ré-
duction de travail proposée entraînerait inévitable-
ment une augmentation du coût de la vie sans que 
les travailleurs puissent être assurés d'une hausse de 
salaires. Quant à la production, elle diminuerait et 
son coût augmenterait au détriment des consomma-
teurs. ' 
Les expériences qui pourraient être tentées avec 
l'introduction de la semaine de 5 jours confirme-
raient d'une façon encore plus convaincante celles 
qui ont été faites avec la journée de huit heures: 
le coût de 1 a vie en est augmenté. En ce qui concerne 
notre pays, il suffit de rappeler combien là journée 
de huit heures a renchéri l'exploitation de nos lignes 
de chemins de fer! 
Chronique des métaux et diamants 
D'autre part, la récente diminution de cette pro-
duction et le fait que cette question est en voie 
certaine d'arrangement a causé I la plus grande satis-
faction. Il y a lieu d'ailleurs de n'attacher aucune 
créance aux rapports alarmants et intéressés de 
certains journaux, et de s'en rapporter avec une 
absolue confiance dans la ferme politique du Syn-
dicat. 
Cette question de la production alluvionnaire aura 
en tout au plus pour résultat, l'arrêt temporaire 
de la hausse des prix, ce dont il convient de se 
féliciter, car la situation mondiale des affaires ainsi 
que 1 a tenue des grands produits mondiaux ne cor-
respondent pas à une hausse ininterrompue, et les 
exemples que l'on a actuellement sous les yeux mon-
trent tout le danger de ces îiausses injustifiées. 
Il est facile, d'ailleurs, de prévoir, en cas de re-
prise des affaires dans les pays continentaux, une 
nouvelle avance des cours, dont, le moment ^enu, 
il ne faudra nullement ni se réjouir ni s'étonner. 
Pour le marché de la Suisse, le bilan de l'année 
1926 laisse entrevoir une légère amélioration des 
affaires. Quoique handicapées par le change, les 
fabriques suisses ont su conserver leurs relations 
par la qualité de leurs produits. 
Les demandes en 8/8 de premier choix, du 60 au 
150 régulier, sont toujours fermes, ainsi qu'en ap-
pairages, brillants fantaisie au-dessus de deux grains. 
De petits lots de mêlés ont toujours leurs place-
ments. 
En pierres de couleur, la bonne qualité est éga-
lement demandée en émeraudes appairées et en 
pierres calibrées. Toutefois, vu la hausse exagérée 
de ces gemmes, la clientèle songe à les remplacer par 
des saphirs et rubis. 
Il semble toutefois que la clientèle suisse donne 
sa préférence pour ses achats aux ressortissants 
des pays qui n'ont pas contingenté parcimonieuse-
ment l'entrée de ses produits horlogers car, malgré 
tout, le marché suisse n'est pas à dédaigner et de 
meilleures relations devraient pouvoir s'établir avec 
les négociants français. 
Le Grand Négoce. 
18/1/27. — Perrenoud fils et Cie, soc. corn., fabri-
cation et commerce d'horlogerie et bijouterie, etc., 
Ste-Croix. 
20/1/27. — Jean Steffen, fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie, Lugnez. 
20/1/27. — H. et A- Paschetto, soc. n. coll., fabri-
que de burins, Genève. 
Faillites. 
Ouvertures de faillite. 
17/1/27. — Charles Jeanmairet, fabricant de pierres 
fines pour assortiments, Les Brenets. 
Délai pour productions: 26 février 1927. 
Assemblée des créanciers: 2 février 1927. 
Etat de collocation: 
Débiteur: Hans-Adolf Rahner, commerce d'horloge-
rie, Chemin du Haut 72, Bienne. 
Délai pour opposition: 1er février 1927. 
Débitrice: Dame C. Schnyder-Wirtensohn, bijouterie, 
Bruchstr. 43, Lucerne. 
Délai pour action en opposition: 1er février 1927. 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
17/1/27. — Alfons Parolini, bijouterie, etc., Olten. 
Délai pour production: 11 février 1927. 
Assemblée des créanciers: 4 mars 1927. 
Homologation du concordat: 
5/1/27. — Bernard Klaftkorn, fabricant, Bévilard. 
Délibération sur l'homologation de concordat. 
5/11/27. — Konrad Konradin, horlogerie, Glaris. -
M a r c h é d i a m a n t a i r e . 
Sur le marché de Paris, l'année s'est terminée 
sur une note peu favorable, l'affaissement brusque 
des cours des changes au mois d'octobre entraînant 
un ralentissement des affaires. 
Malgré tout, il ne faut pas désespérer de la nou-
nouvelle année. Sauf imprévu, un épuisement graduel 
des stocks déclenchera, à un certain moment, un 
rebondissement assez prononcé des demandes. 
La tenue de l'ensemble prouve la solidité du mar-
ché, car l'échéance de fin d'année s'est passée dans 
d'excellentes conditions. 
Le jour où le commerce saura quel sera l'ave-
nir du franc, nous noterons une reprise marquée. 
Il y a eu des demandes pour des petites baguettes 
et surtout pour des petites navettes. 
Sur le marché du diamant à Londres, la plupart 
des maisons sont actuellement occupées à faire leur 
inventaire et attendent avant de prendre de nou-
veaux engagements. D'une façon générale, les dé-
taillants semblent assez satisfaits de leur commerce 
pour la période des fêtes et, avec la paix qui règne 
de nouveau dans le monde du travail, des prévi-
sions pour une reprise générale du commerce sont 
assez nettes. 
Les notices rassurantes émises par le Syndicat 
du Diamant brut de Ijondres, au sujet du rendement 
récent des alluvions, ont eu un excellent effet sur 
le marché et toute l'anxiété qu'il pouvait y avoir 
quant à la stabilité des prix du brut a fait place 
à une confiance tranquille dans l'habileté du Syn-
dicat à contrôler la production mondiale. 
Les affaires en taillé ont été plutôt calmes pendant 
les quelques dernières semaines, mais cela confirme 
des données récentes en cette saison et il n'y a pas 
de raison de douter que tout reprendra avant peu. 
Pour les marchés d'Anvers et d'Amsterdam, la nou-
velle année semble avoir apporté une vive amé-
lioration. L'on constate des demandes très suivies 
pour tous les articles. 
Ces demandes émanent notamment de l'Amérique 
du Nord, tandis que les autres consommateurs con-
tinentaux ne semblent pas encore avoir repris leurs 
achats. 
Il y a lieu de noter, qu'en dehors même des af-
faires importantes qui se sont traitées, l'impression 
générale est beaucoup meilleure. Cela tient, en gran-
de partie, à l'attitude énergique du Syndicat de 
Londres, qui a fermement maintenu les prix, malgré 
que la production alluvionnaire ait été beaucoup plus 
forte que d'habitude, et ce, précisément à un mo-
ment d'arrêt dans les affaires. 
Registre du commerce 
C O T E S 
28 Janvier 1927. 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 113,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de bottes » 3Soo,— » 
» laminé, pour doreurs • 3575,— 
Platine manufacturé fr. ïd.90 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
14/1/27. — tmma Wolf, Falaisia (Mlle E. W., de 
Nidau), atelier de posage de verres de montres, 
15, Rue des Falaises, Jonction (Plainpalais, Ge-
nève) . 
14/1/27. — Bretton (Charles B., de nationalité fran-
çaise), fabrique de fraises, roues et fourniture 
pour l'horlogerie, Grand-Lancy (Lancy, Genève). 
14/1/27. — Henri Paschetto (Jules-H. Pasquet dit 
Paschetto, du Petit-Saconnex), reprend actif et 
passif de la maison «H. et A. Paschetto», fabrique 
de burins, 78, rue Chandieu, Petit-Saconnex (Ge-
nève) . 
15/1/27. — Robert Winkelmann (Jean-R. W., de 
Siselen, Berne), fabrication de cadrans, Rue de la 
Promenade, Fleurier. 
18/1/27. — Paul leanneret-Huguenin (de Travers), 
fabrication d'assortiments à ancre en tous genres, 
Rue des Envers 7, Le Locle. 
Modifications: 
12/1/27. — Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, 
soc. an. Fontainemelon. Le cap. soc. est porté de 
1 à 3 millions, au porteur. 
14/1/27. — Jules-Eugène Farine s'étant retiré de la 
soc. n. coll. « Farine et Co. », fabrication de bi-
jouterie et de boîtes de montres fantaisie, La 
Chaux-de-Fonds. La société est continuée par les 
associés restant sous la raison Jeanneret, Rodé et 
Morel, qui a transféré son siège à la Rue du 
Commerce 11. 
14/1/27. — Louis Hêche s'est retiré de la soc. n. 
coll. Lesquereux et. Co., Mobile Watch Co., fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds. Arthur Eichenberger, jusqu'ici associa indéf. 
respons. devient associé-command. pour fr. 31,000, 
Eugène Lesquereux reste seul associé indéf. res-
pons. La société est transformée en société en 
commandite. 
14/1/27. — La maison G. Metzger, fabrication et 
commerce de bracelets cuir et soie, La Chaux-de-
Fonds, modifie son genre de commerce en: fabri-
cation et vente de bracelets cuir et moire, maro-
quinerie, etc., et transfère son siège à la Rue du 
Puits 1. 
18/4/27. — A. Michel A. G. (S. A.), (Ltd), soc ac«. 
fabrique d'horlogerie, Granges. Le cap. soc. est 
porté de 1 à 2 millions nom. 
Radiations: 
14/1/27. — Veuve de Louis Jeanneret, fabrication de 
cadrans métalliques, La Chaux-de-Fonds. 
17/1/27". — Horlogerie de Bourg S. A., soc. an., 
Lausanne. 
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Cote du Diamant Boart. 
(Prix de gros pour quantités minima 5000 carats 
comptant). 
Diamant boart fr. 20.90 I fr. 21.— 
Quai, super. fr. o.3o a fr. 1.20 
par carat en plus. 
(Comm. par Lucien Baszanger, Genève). 
Diamant boart ,£ 0/16/8 comptant. 
(Comm. par L. M. Van Moppes S- Sons, Londres). 
Reproduction interdite 
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ft LA FÉDÉRATION MORLOGÈRE SUISSE 
CADRANS MÉTALLIQUES 
A p l i t é égale, qui livre le plus avantageusement ? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes les 
nouveautés du jour ? 
C'est... 
La Fabrique de Cadrans métalliques S. 1 
B I E N N E , Rue de l'Hôpital, 20 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillants ef Roses 
A C H A T S V E N T E S 
T A I L L E R I E S 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. tMK7 
Heprésentant pour le Jura : 
M- Henri Spaetig, Chaux-de-Fonds 
Rue Jaquet-Droz 45. 2064 
SB 
00 
oo 
88 
38888888888888 8 J O U R S 8888888888888! 
Avis aux Grossistes et Exportateurs 00 00 00 
(18/19'»), 8o Pour vos montres 40mm 
ancres 8 jours, bal. visibles, oo 
adressez-vous avec confiance à la £r 
Manufacture.de Montres 8 jours C 
WT55 FRÈRE5 * 
à G r a n g e s (Soleure) oo oo oo 
P.S. Demandez nos nouveau* prijci oo 
8888888888888 8 JOURS 88888888888888^ 
VOGT&C°,S.A. 
Fabrique d'Horlogerie 
„FORTIS" 
Grenchen 
Spécialité de mouvements ancre 
8 3/4 i i g . ronds 
6 1/2 >ig- ovales 
soignés et bon courant. 
Mouvement ag rand i 
8 "/i / 567 ancre r e n d Prix avantageux. 1503 
DIVERS 
établie au Japon depuis de nombreuses 
années, demande représentation exclusive 
pour mouvements qualité soignée, gran-
deur 17,4 à 23,6mm (7 3/4 à 10 72"'). 
Faire offres sous chiffre P 21072 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 3033 
Représentation pour Londres 
Jeune commerçant établi à Londres, 
cherche bonne représentation de mai-
sons ayant fortes productions en or, 
métal, argent, ainsi qu'en mouvements 
négatifs. 
Faire offres sous chiffre P 21094 C à Publi-
citas Chaux-de-Fonds. 206O 
A C H A T E T V E N T E 
A vendre 
12 machines à décolleter « T o r n o s » , 
No. 20 R, à 3 bur ins , avec perceur et 
taraudeur . Toutes ces machines sont 
en parfait état d'entretien. 
Adresser les offres s. chiff. P 5740 J 
à Publicitas St-Imier. »032 
MOUVEMENTS 
en 19 lig., 27, 25, 23, 22 et 19/12, en 8 3/4, 
,9,. 10 >/2. 12, 13, 8 i/2/13 lig., ancre et cylindre, 
sont demandés. 
Seals, producteurs de fortes séries sont 
priés de faire offres détaillées avec prix et 
échantillons sous chiffre P 21092 G à Publi-
citas Ghaux-de-Fonds. 2062 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 79 
Les machines à numéroter OHOPARD 
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles et 
mécaniques sont r e c o n n u e s les m e i l l e u r e s . 
— F o n c t i o n n e n t s u r t o u s l e s C o n t i n e n t s . — 
Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES 
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 à 35 m/m. 295 
Etablissement f. CHOPARD, Nyon mm 
GRAVURE S. MÉTAUX. POINÇONS. CLICHÉS 
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Sertissages 
en tous genres de 4 à 13 lignes 
Pierres fines 
Chatons façon 
HAENNI & CIE 
BIENNE 
Route de Boujean 52 a Téléphone 20.55 
Production journalière : 10 grosses 15 rubis 
Demandez prix-courant. 1924 
-: ' 
m 
m 
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m 
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S t-
LA 
M A T I È R E L U M I N E U S E 
DE CONFIANCE 
BOLLWERK 2774 
MERZ & BENTELI BERNE-BÜMPLIZ 
177 
' 
Neten Watch / 
m Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 
• La Chaux-de-Fonds 
H Fabrication de tous genres montres cylindres et an-
M eres, depuis 15,2""" (63/4 lig.) à 29,3"™ (13 lig., avec 
^•L ou sans secondes, boîtes métal, plaquées, argent et 
^ ^ L or, en tous genres de formes. — Grande production. 
P r i x a v a n t a g e u x . 1365 
15851 METAUX PRECIEUX 
P o n t e — E s s a i — A c h a t e t V e n t e 
Or fin pour doreurs et pour alliages — Argent lin en grenailles 
Plat ine en plaquettes. 
m 
964 
^ 
HOCHREUTINER & ROPERT J. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 47 
Les aiguilles lumineuses flexibles -
ainsi que le garnissage de cad rans radium restent toujours des spéciali tés 
de la maison 664 • 
45, Rue des Tourelles L . J V I O N N I E R & G 0 La Chaux-de-Fonds 
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. 
Demandez prix. Etablissage. — Exportation. Faites un essai. 
80 LA FÉDÉRATION HÛRLOGÊRE SUISSE 
DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus avantageuses pour 
toutes les fournitures d'horlogerie: 
Machines autom. aux pignons de finissages 
Machines autom. aux chaussées et minuteries 
Machines autom. aux tiges de remontoirs 
Machines autom. aux arbres de barillets 
Machines autom. aux axes et tiges d'ancres 
Machines autom. aux écorces de cylindres 
Machines autom. aux vis, etc., etc. 
C H L E R . FABRIQUE DE MACHINES »ROUTIER 
F A B R I Q U E D ' É B A U C H E S 
88/4-9 lig., c. 406 9 lig., c. 355 cyl. 
S C H I L D F R E R E S & C O . cyl. à vue bascule 
G R E N C H E N ( ( S U I S S E ) 
ôVzllg., c. 415 cyl. 
Larg. 1480 -Long. 2495 
5 «/« lig., c. 420 cyl. 
Larg. 4280 - Long. 1920 
6 3/4 lig., c. 290 cyl. 
Larg. 1520 - Long. 2460 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é a b s o l u e . 1921 
T " S E R T I S S A G E S ^ T 
Assortiments anore. — Pierres fines. — Pivotages 
ALBERT STEINMANN, La Chaux-fle-Fonäs 
Téléphone : Bureau 14.59, Domicile 20.87. Leopold Robert 109, 2m° étage 
Travail garanti. 1797 
Livraison prompte. — Prix avantageux. — Grosse production 
'
e
 â 
"A 
i ###*x 
*## 
Ad ou tissage circulaire. G renée. 
Prix avanlageux. 
Travail garanti. 
Livraison rapide. 
VÎÎDE LS. EST0PPEY-ADDOR &FILS 
Bien ne Wdsen 3z • • Maison fondée en wso 
A vendre à prix avantageux 
5 0 0 0 é t u i s , cu i r e t imi t a t ion , p o u r m o n t r e s d e p o c h e e t m o n t r e -
b r a c e l e t s , p o u r m o i r e s , cu i rs e t ex tens ib les . 
S ' a d r e s s e r : 1648 
GEORGES STEHLÉ 
F a b r i q u e d ' é tu i s e t c a r t o n n a g e s 
N u m a D r o z 7 5 C H A U X - D E - F O N D S Té l . 13 .66 
On cherche capitaux, possibilité de créer so-
ciété anonyme pour la reprise d'une 
INDUSTRIE - » • 
fabricant articles haute nouveauté, en grandes sé-
ries, imitation d'articles riches, brevetés et déposés. 
Adresser offres sous chiffre N 80331X à 
publicitas Genève. 1998 
Ruban noir - Ruban fantaisie 
pour montres-bracelets 
Fermoirs à pression 
tontes qualités 
ETUIS E-r 
Bracelets cuir 
tous genres 
S p é c i a l i t é s pour 
les E t a t s - U n i s 
CARTONNAGES 
ED. SCHUTZ-rWtlEY 2079 
Faubourg du Lac 40, B i e n n e 
C h a n x - d e - F o n d s , Parc 42/44. 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
G l a c e s , g o u t t e s , b a l a n c i e r s , r u b i s , s a p h i r o l i v e s 
C. KÜNZ-M0NTAND0N, La Chanx-de-Fonds 
Téléphone 6.90 — Numa Droz 159 
A vendre avantageusement après inventaire 2063 
Séries : gouttes et glaces grenat pour 23,6mm (10 i/2 hg.) , 
29,3mm (13 lig.), 38,3m"> (17 lig.), 42,8 (19 lig.) et 45,lmro (20 lig.). 
Voyageur ou représentant 
Fabrique d'horlogerie importante cherche voyageur 
ou représentant connaissant parfaitement le marché 
allemand, dont la t.lche principale serait de faire 
plusieurs voyages annuellement. 
Faire offres avec références sous P 2 3 9 à Publ ic i -
t a s Chaux d e F o n d s . 2083 
EMPLOYE 
Comptable expérimenté, parfaite 
connaissance des langues française, 
allemande et anglaise exigée, 
trouverait emploi dans 
fabrique d'horlogerie 
pour le 1er mars 1927 ou époque à 
convenir. 
Adresser offres écrites avec réfé-
rences, copies de certificats et pré-
tentions sous chiffre P 21110 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 2082 
Achat et Vente 
d'où« 
neufs (Voumard) 
grand stock à liquider, 
prix avantageux. 
louis Dreyfus 
Machines-Outils 
S o l e u r e 
Tél. 348. 2067 
Horlogerie 
Meister & Kastli 
Soleure 
Acceptons toujours des 
commandes pour mouve-
ments et calottes 22,0, 
23,6,24,8, 27,0, 29,3"'m (9 a/4i 
101/2, 11, 12, 13 Ug., ancre. 
Mouvements 12 size néga-
tif, mouv. 10,2""" (6*/4 lig.) 
cylindre. 2017 
Demandez prix. 
Avis aux intéressés. 
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DIVERS 
HORLOGERIE EN GROS 
Antonio Balïesté 
Sierpas 85, Sevilla (Espagne) 
cherche fournisseur montres or, bracelet et de 
poche. 1987 
Offres directes peuvent seules intéresser. 
On cherche commandes 
P o u r mouvements 23,6mm (10 l/» lig-). 22,0mni 
(93/i l ig.) , 19,7""" (8 3A lig,) , 15,2»'» (6 3A lig.) ancre . 
Bonne qual i té et pr ix t r ès in té ressan t s . P roduc-
t ion 500 pièces par j ou r . 
S 'adresser sous chiffre P 1 0 4 0 6 K à P u b l i -
e r a s S t - l m i e r . 2054 
Fabrique d ' A I G U I L L E S de Montres 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès 5 - 7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Spécialité : A igu i l l e s Minu te s à p o r t é e s 
Mr J. NELKEN, Londres 
se ra v i s ib l e d a n s les h ô t e l s s u i v a n t s d u 
1er a u 12 f é v r i e r : 
G e n è v e : Hôtel Suisse. 
Chaux-de-FondS : Hôtel-de-Paris. 
B i e n n e : Bielerhof. 
L e s offres éc r i t e s en a n g l a i s o u e n a l l e m a n d , 
s. v . p . 2075 
A louer à la Fabrique A. Ray-
mond I. A., à Tramelan : 
cl un 
C o n v i e n d r a i e n t p o u r m o n t e u r s d e b o i t e s 
o u d é c o l l e t e u r s , q u i s e r a i e n t a v a n t a g é s p a r 
d ' i m p o r t a n t e s c o m m a n d e s r é g u l i è r e s 
P r e s s a n t . 2074 
A. MICHEL S.A. 
Fabrique d'ébauches et finissages 
Grenchen 
est en mesure de l ivrer en qualité 
irréprochable : 
Cal. 22,0™" (9 8/4"') ancre, plat, hau-
teur 18/12mes. 
Cal. 23,6mm (10 'V") ancre, plat, hau-
teur 18/12mes. 
Cal. 38,3mm (17'") ancre, plat, hau-
teur 21/12mes, lép. et sav. 
Cal. 40,6œm (18'") ancre, plat, hau-
teur 24/12mes. 
Cal. 12 size, tirette et négatif. 
Interchangeabilité absolue. 
Livraisons rapides. 2087 
EXPORTATION 
N. V. Bt. Joël Beer's, Groothandel in horloges 
A m s t e r d a m 
demande des offres pour quanti tés , 
avec échantil lons, bon marché, nou-
eaux genres, à Amsterdam. 2080 
DIVERS 
Etais-Portefeuilles 
G. Metzger-Perret 
fabricant 
rue du Puits .1. Téléph. 17.38 
L<a C h a u x - d e - F o n d s 
Mouvem. 12,41""» (5 1/2'") 
rect., Matter, 15 rubis. 
Mouvem. 19,74™m (8 s/,!") 
rouds, Wasa , 15 rubis, 
à s e c , avec ou sans ca-
drans. 
Offres sous chiffre 
P 143 Sn à Publici tas So-
leure . 2076 
Superbes locaux 
à l'usage de bureaux et comp-
toirs (4 ou ö pièces) sont à 
louer tout de suite ou pour 
époque à convenir dans la 
grande Fabrique des Cre-
tois. — Chauffage central. 
Concierge. 2034 
S'adres. au notaire René 
Jacot Guillarmod, Leopold 
Robert 33, Chaux-de-Fonds. 
Atelier bien organisé (25 ou-
vriers), spécialisé sur la petite 
pièce ancre ronde et de forme, 
de 11,8"" (S1/, lig.) à 19,7"" (8 «/4 lig.), bonne qualité cou-
rante, pourrait encore entre-
prendre 3 à 4 grosses par mois. 
Adresser offres sous P 215 N 
à Publicités Neuchâtel. 2068 
actif, bien introduit dans 
toutes la région horlogère, 
ayant bureau , s'adjoin-
drait encore quelques bon-
nes représentations. 
Adresser offres sous 
chiffre P 21102 C à Publi-
citas Chaux-de-Fonds. 2081 
Etampes 
Boîtes or 
Calottes l l , 8 m m (5 V« hg.) 
rectangle, différentes ou-
vertures de lunettes sont 
demandées. 2077 
Offres avec prix à 
c a s e p o s t a l e 1 0 , 3 9 8 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Benoit Frères 
ruedu l'arc 128 Téléph. 17.35 
C h a u x - d e - F o n d s 
livrent mouvements ancre 
10,7"""(43/,"'),H,2ram(5"'), 
11,8""" (51/4'"), 12,4""" (0V2'") 
14,6""" (6 ' / / ' ) , 15,2""" (6a/4'") 
deforme et 19,7""" (83/4'"), 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prix et échan-
tillons. 2069 
Pap in lori 
Acheteur pour ces pays, 
demande offres en mou-
vements à ancre, Robert, 
Fontainemelon 14,6""n (61/2 
lig.) ovales, 15,2™'« (6s/, 
lignes) rectangles, 19,7""" 
(8 a/4 lig.). 20,8"-(9 ' /4%.) , 
23,5' (lOVîHt?.) et 19,1""" 
(8>/2 lig-), 29.3""» (13 lig.) 
à secondes, et en calottes 
en tous métaux et formes, 
ainsi que nouveautés. 2084 
Pour bonne commande 
faire offres avec prix dé-
taillés s. chiffre P 5765 J 
à Publici tas St-lmler. 
Achat et Vente 
Si vous cherchez 
MOUVEMENTS 
ancre, dep. 11,2""" (5 lig.) 
à 19.7""" (8 a/4 lig-) 
adressez-vous à 
A R T H . BROSS 
Charrière22,LaChaux-de Fonds 
qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 2045 
J. M O N T A G 
DE N E W - Y O R K 
actuellement à l'Hôtel de 
la F leur de Lys, La 
Chaux de-Fonds, cherche 
swinging clocks, réveils de 
voyage en étuis cuir, 15,2mm 
( « V ) . 23,6""" (10Va'"), 
36,ln,ra (16'") mouvements 
ancre, 6 et 16 pierres et 
d'autres nouveautés pour 
les Etats-Unis. 2088 
il 
Petite usine s'occupant 
de la fabrication de pièces 
détachées de l 'ébauche, 
située à proximité de Ge-
nève et d'un rendement 
intéressant, est à céder 
pour causes majeures. 
Offres écrites sous 
X20557 L à Pub l i c i t a s 
Lausanne . 2073 
A VENDRE 
une certaine quantité de 
boites plaqué or laminé 
(Kessi) 41,7""" (18 1/2 lig.), 
glaces plates, fonds gra-
vés et guillochés. 
Offres sous chiffre N 142 Sn 
à Publicitas Soleure. 2048 
J. HONIG 
• D EC B E R L I N 
actuel lement à 
La C h a u x d e - F o n d s . 
Hô te l d e la F l e u r d e 
L y s , cherche mouve-
ments , t e rminés 11,8""" 
( S ' A " ' ) , 12,4""" (o ' /s '") 
19,7™"' ( 8 5 A ' " ) , 14,6""" 
(6 'A'") . 2089 
DIVERS 
Fd. & Ad. Droz 
Parc 91, 486 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements dep.3 '/4 lig., 
rectangle. 
19,7'""' (8 V4'") 13 rubis et 
11,8»"" (5 »A'") cyl., sont li-
vrés avantageusement par 
L. Donzé-Bilat 
Breuleux 
Toujours disponible, ca-
lottes or en S'A"' rect., 
6 3/4, 6, 6 1/2 et 8 3/4'", 8 '/2 à 
13'" à cornes. 2090 
Offres et Demandes 
d'emplois 
Mécanicien 
faiseur d'étaïupes pour la 
fabrication de la boîte de 
mfontre, sérieux et qualifié, 
connaissant tous les gen-
res et la fantaisie, cherihe 
place stable. 
S'adresser pons chiffre 
P I 5030 C à Publici tas 
La Chaux de Fonds. 2066 
A C H A T ET VENTE 
54,1""" (24 lignes) 
O n d e m a n d e offres p o u r d e s m o n t r e s 
n i cke l 5 4 , l m m (24 l ig . ) , a n c r e , en q u a l i t é 
s o i g n é e . 
A d r e s s e r offres à c a s e p o s t a l e 1 0 4 6 7 , 
C h a u x - d e - F o n d s . 2071 
Grand importa teur de mouvements 
ancre, établi à New-York, cherche 
il 
d'articles bon marché et bon courant 
en 23,6mm (10Vslig.) et 15,2™ (63/4lig.). 
Intermédiaires s'abstenir. 
Références de 1er ordre à disposi t ion. 
Adresser offres sous chiffre R 81100 X 
à Publicitas Genève. 2072 
Mouvements 
O n e n t r e p r e n d r a i t e n c o r e d e s c o m m a n d e s 
e n l 9 , 7 n . » ' ( 8 3/ 4 l ig .) )22,0 '«ni(9 3 / 4 » g ) e t 23,6mm 
(10 '/2 lig-)> a n c r e , d i f fé ren tes q u a l i t é s , p r i x 
a v a n t a g e u x . 2078 
Offres à c a s e p o s t a l e 1 0 . 5 4 5 C h a u x -
d e - F o n d s . • 
riachine à tourner Dubail 
avec accessoirss , en bon état , est demandée à 
acheter . 
Fa i r e offres écri tes à F o r s t e r , G ü n t h e r 
& Co. , fabrique de boî tes or, Temple a l lemand 
58, La C h a u x - d e - F o n d s . 2076 
IflacÉe à p e r les lettres 
On d e m a n d e à a c h e t e r d'occasion, 
u n e m a c h i n e à g r a v e r , s y s t è m e « D e c k e l » . 
Faire offres à la Manufacture d e 
Boî tes d e Mont re s , P a u l Bouvie r , à 
It U r s a n n e . 2086 
Maison d'exportation 
demande offres détai l lées pour les mouvement s 
ancre su ivan t s : 
15.000 pièces 63A '", moit ié 15 rub . , moi t ié 6 r u b . 
F a i r e l'offre en bal . nickel et coupés , toutes 
avec cad rans méta l mats , sans g r a v u r e , nicke-
lages pol i s , le t t res dorées . 
P a y e m e n t s : 1 0 j o u r s 5°/», 3 0 j o u r s 3 Y , 90 
jour s nets . 
F a i r e offres avec pr ix sous chiffre P 2 1 0 9 1 C 
à P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 2062 
NOUVEAUTÉS 
en b o î t e s or, argent, métal, ainsi qu'en d é -
Cors et c a d r a n s sont demandées par la 
GÉROL W A T C H S.A. 2061 
Leopold Robert 12, La Chaux-de-Fonds 
A N G L E T E R R E 
Fabricants ayant disponible montres bon marché 
en métal, argent, or 9 kt. et or 18 kt., contrôle 
anglais, sont priés de faire offres à W. Tschuy, 23, 
Ely Place, London E. C I . 2008 
On demande offres 
p o u r 13 lig. m o u v e n i e n l s a n c r e , 10 r u b i s , qua-
lité o r d i n a i r e , p a r sé r ie r é g u l i è r e . 
F a i r e offres s o u s chiffre M 1 4 1 S n à P u -
b l i c i t a s S o l e u r e . 2049 
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• DÉFINITION* 
Le plaqué or est un article 
de confiance. La qualité réside 
dans la marque de fabrique et 
non pas dans le procédé de 
fabrication. 
Si vous désirez la qualité, 
demandez les boîtes J.B.B. 
Nouvelle collection de boîtes ciselées. 
Les nouveaux genres 
et les articles de goût se trouvent chez 
Les PUS de J. Bréguet-Bréting 
BIENNE. 710 
La Fabrique de Verres de montres fantaisie 
FERNAND MEYER 
: : i 
Téléphone 38 à Stornier (Suisse) 
garantit sur toutes formes de boites des glaces posées sans jour 
suivant exactement te contour du cran. 
Téléphone 38 
Posage permettant d'enlever et remettre en place sans aucune difficulté ni égrisure. 
Verres pour pendulettes, toutes grandeurs et formes. 2035 
DIAMANTS BRUTS. B00RT-CARBONE 
p o u r * t o u s l e ® u s a g e s i n d u s t r i e l s . — O u t i l s d i a m a n t é s . 
Diamant blanc et noir ponr pondre et bnrins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au plus bas prix. 
L U C I E N B A S Z A N G E R • 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 
BAIKOWSKY 
© , R u e d u R h ô n e , 6 
O EI N EVE 
- r E i - E P M O r M E : : S T A N D 4 3 5 4 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
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